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A Kkt. és a Bt. régi – új öröksége. Észrevételek az egyszemélyessé váló kkt-k és 
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Cella, kamra, zárka – Jogtörténeti töredékek a börtönrezsim szóhasználatához az 1843. évi  
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A peres felek személyében bekövetkező változások gyakorlati problémái – a formális 
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